PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA USAHA KONVEKSI

CV. SURYA PELANGI DI JALAN PUYUH MAS KECAMATAN

MARPOYAN DAMAI PEKANBARU DITINJAU MENURUT





Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan diatas, maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Produktivitas tenaga kerja pada usaha konveksi Surya Pelangi di jalan
Puyuh Mas kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru ini cukup baik dan
mampu memenuhi kebutuhan konsumen, berdasarkan hasil pengamatan
penulis dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui
bahwa dalam kurun waktu 8 bulan terakhir terdapat peningkatan produksi
pada konveksi CV. Surya Pelangi ini.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dalam melakukan produksi
ada yang berasal dari kodisi pekerja diantaranya latar belakang
pendidikan, pelatihan, motivasi, disiplin, dan tanggung jawab yang cukup
baik. Serta faktor pendukung berupa lingkungan pekerja yang cukup baik
dan pemberian upah yang masih kurang. Selain pemberian upah dan
tingkat pendidikan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi produktivitas
tenaga kerja pada konveksi CV. Surya pelangi ini, diantaranya penerapan
disiplin yang baik, pelatihan yang diberikan pun cukup baik serta
tanggung jawab pemilik dalam memberikan motivasi dan kompensasi juga
sangat baik sehingga berpengaruh dalam aktivitas produksi di konveksi
ini.
23. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai produktivitas tenaga kerja pada usaha
konveksi CV. Surya Pelangi di jalan Puyuh Mas Kecamatan Marpoyan
Damai Pekanbaru ini telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Produktivitas
yang dilakukan adalah produksi pakaian yang merupakan salah satu
industri yang diperbolehkan dalam Islam. Kegiatan produksi dan produksi
yang dihasilkan berupa baju kerja/Boutique/Dinas, taylor atau baju
seragam TK/SD/SMP/SMA serta konveksi atau baju kaos tidak
bertentangan dengan Ekonomi Islam.
B. Saran
Dari penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya produktivitas
tenaga kerja pada usaha konveksi CV. Surya Pelangi Pekanbaru berjalan
dengan baik dan berproduksi secara stabil serta sesuai dengan Ekonomi Islam
tetapi memang masih terdapat beberapa hal harus diperbaiki oleh karena itu
penulis memberikan saran:
1. Kepada tenaga kerja agar dapat terus meningkatkan produksi dan
meningkatkan kualitas hasil karyanya. Dan tenaga kerja harus tetap terus
bekerja dengan baik demi kebutuhan pribadi, keluarga maupun tempat
bekerja.
2. Kepada pemilik usaha konveksi Surya Pelangi agar dapat meningkatkan
upah agar tenaga kerja dapat lebih bersemangat dalam menyelesaikan
tugas sehingga usaha dapat terus berkembang.
3. Diharapkan pemilik usaha dan tenaga kerja dapat selalu bertanggung
jawab terhadap tugasnya masing-masing dan sesuai dengan syariat Islam.
